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Englands Indførsel af Levnedsmidler i 1904.
E f te r  T h e  j o u r n a l  o f  t h e  b o a r d  o f  a g r i c u l t u r e  gives 
her nogle Tal til Belysning af Storbritanniens og Irlands 
Indførsel af forskellige Fødemidler i sidste og næstsidste 
Aar. Indførselen var af:
1904. 1903.
Stkr .  Stk r .
K væg........................................  549,532 522,546
K a a r ......................................... 382,240 354,241
De 2 Lande, fra hvilke Tilførslerne af Kvæg og Faar nu 
hovedsagelig komme, ere de Forenede Stater og Kanada; 
af Kvæg kommer der dog lidt fra Kanaløerne og af Faar 
lidt fra Island. Tilførselen fra Fristaterne udgjorde i 1904
401,000 Stkr. Kvæg, fra Kanada 146,600 Stkr. Gennem­
snitsprisen pr. Stk. Kvæg var £ 17 14 s. 4 d. eller ea. 2 sh. 
mere end Aaret forud. Gennemsnitsprisen pr. Faar op­




Oksekod ( f e r s k ) ............................... 4,367,322 4,159,606
Faarekod  ............................................. 3,494,782 4,016,622
Fersk  F læ s k ...................................... 610,485 705,844
Flæ sk (Bacon) ................................. 5,452,311 5,156,988
S k in k e r ............................................... 1,244,013 1,141,312
Kod, uangivet, sa lte t e ller fersk 631,012 663.261
K aniner (dode).................................. 533,698 475,645
Stigningen i Indførselen af Oksekød skyldes Argentina, 
hvorfra der indførtes 1,675,000 cwts. mod 1,152,000 cwts.
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i 1903. Tidligere udførte Argentina levende Kvæg, der 
blev slagtet efter dets Ankomst til de britiske Havne. 
Men da denne Indførsel for et Par Aar siden blev for­
budt, er Importen af Kød vokset stærkt. Værdien af 
det indførte Oksekød opgives til 37 s. pr. cwt. mod 40 s. 3d. 
i 1903 og 42 s. 8 d. i 1902. Derimod er der en lille Stig­
ning for Faarekød, hvis Gennemsnitspris var 39 s. 3 d. 
pr. cwt. mod 39 s. i 1903.
Indførslerne af Bacon vise en Tilvækst af ca. 300,000 
cwts. mod 1903, men Importen er ellers mindre end i 
Aarene 1898—1901. Hovedmængden, 2,806,000 cwts.,
kommer fra de Forenede Stater; Danmark, der har ud­
ført ca. 250,000 cwts. mere end i 1903, indtager den 
anden Plads med 1,724,000 cwts. Fra Kanada er der 
indført 830,000 cwts. Gennemsnitsprisen pr. cwt. var i 
Fjor 47 s. 1 d. mod 52 s. 10 d. i 1903.
Beregner man de indførte levende Kreaturer til Kød- 
va'gt, har Storbritannien og Irland i Fjor indført af al 
Slags Kød i Alt 21,321,000 cwts. mod 21,061,000 cwts. i 
1903. Men paa Grund af de lavere Priser har den for­
øgede Import i 1904 kostet Landet mindre end Ind­
førselen Aaret før — henholdsvis ca. 47x/2 og 491/r> Mili. £.
Af Mejeriprodukter, Margarine og Æg var Indførselen :
1904. 1903.



















St. H u n d r e d e r  
18,848,897
Smørindførselen var i Fjor større end i noget tidligere 
Aar. Tilførslerne fra alle de evropæiske Lande, Rusland, 
Sverige, Danmark, Holland og Frankrig, udvise imidler­
tid Tilbagegang, det er Indførselen fra Kolonierne, fra 
Ny Zeland, Australien og Kanada, der er vokset stærkt.
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Gennemsnitsprisen for alt det indførte Smør faldt fra 
£ 5 2 s. 5 d. i 1903 til £ 4 19 s. 7 d. pr. cwt. i 1904, for 
dansk Smør fra £ 5 8 s. 1 d. til £ 5 5 s. 5 d. pr. cwt.
Kanada er Hovedleverandøren af Ost, i 1904 kom 
der herfra 1,900,500 cwts. Prisen, der i de senere Aar 
var stegen, er gaaet ned i Fjor.
Ægimporten er vel vokset, dog ikke saa meget som 
i de foregaaende Aar. Rusland er den største Eksportør 
af Æg til det forenede Kongerige (i 1904 kom der herfra
7,033,000 st. Hundreder), dernæst følger Danmark, der 
udførte 3,602,000 st. Hundr. mod 3,852,000 i 1903. Tysk­
land, Belgien og Frankrig have forøget deres Tilførsler.
Af de øvrige Oplysninger, som Tidsskriftet bringer 
angaaende Bretlands Indførsel af Fødemidler, skal her 
endnu fremhæves, at Indførselsværdien af Korn og Mel 
i 1904 var 65 Mili. £ (over 1170 Mili. Kr.!) — heraf 
falder der paa Hvede og Hvedemel 41 */2 Mili. £ og paa 
Majs 10^5 Mili. —, af Kartofler 2 1/ 2 Mili. £, af Tomater 
1 Mili., Æ bler over 2 Miil., Pærer 1/ 2 Miil., Blommer 
over 1/ 2 Mili. £ og Kirsebær 320,000 £.
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